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JAZIKOT I STILOT NA TEKSTOVITE SO  
CRKOVNO-RELIGIOZNA SODR`INA
Tekstovite so religiozna sodr`ina projavuvaat opredeleni jazi~ni i 
stilski karakteristiki i toa na razli~ni nivoa: pravopisno, morfolo{ko, 
sintaksi~ko, leksi~ko i zboroobrazuva~ko, kako i vo odnos na frazeolo{kata 
upotreba na oddelni leksemi. Pri izborot na jazi~nite sredstva vo tekstovite 
so crkovno-religiozen karakter se odrazuvaat stilsko-izraznite vrednosti 
na crkovnoreligioznite tekstovi.
KЛУЧНИ ЗБОРОВИ: religiski stil, leksika, zboroobrazuvawe
Nesomnena e potrebata od podetalno prou~uvawe na jazikot na 
sovremenite prevodi na Svetoto pismo1 i na prevodite na drugite tekstovi 
so crkovno-religiozna sodr`ina, vo prilog na definiraweto na odlikite 
na religiskiot funkcionalen stil ili funkcionalnostilski kompleks2, 
koj{to vo razli~ni jazici projavuva niza zaedni~ki karakteristiki, no sepak 
ima i specifi~nosti kaj sekoj jazik oddelno3. 
1 Biblijata e predmet na izu~uvawe i od sodr`inska i od formalna gledna to~ka, go privlekuva 
vnimanieto na naukata za jazikot koja gi istra`uva bibliskite  prevodi kako istoriski 
spomenici, za razvojot na fonolo{kite, na gramati~kite i na leksi~kite osobenosti.
2 To{ovi} (1988) zboruvaj}i za funkcionalnostilskata diferencijacija na jazikot gi 
karakterizira funkcionalnite stilovi kako sistemski realizacii na jazikot vo opredeleni 
oblasti na ~ovekovata dejnost, usloveni od nadvore{nojazi~ni faktori, no so sopstvena 
vnatre{nojazi~na realizacija, so sopstveni karakteristiki so pokusa ili podolga tradicija (sp. 
i Minova-\urkova, 2003,  200). Pritoa toj razlikuva funkcionalnostilski kompleksi podeleni 
na: a) pismen nasprema usten, b) profesionalen nasprema neprofesionalen, v) profan nasprema 
sakralen i g) civilen nasprema voen funkcionalnostilski kompleks. Vo vrska so tretiot 
funkcionalnostilski kompleks oddelni avtori zboruvaat za religiski funkcionalen stil.
3 V. Pjanka se osvrnuva na prevodot na Svetoto pismo na sovremen makedonski jazik (po~etnata 
kniga na Stariot zavet, Bitie − Prva kniga Mojseeva) od leksi~ki aspekt. Zaklu~uva deka so 
ogled na sodr`inata, celiot tekst se karakterizira so vozvi{en stil, so retki, no nijansirani 
arhaizmi vo leksikata pr. oslica za magarica, i so soodvetna grafija: site zborovi {to se 
odnesuvaat na Boga i zamenskite formi so golema bukva, za razlika od referencijalnata 
funkcija na zamenkata za 3 l. edn. vo drugi konteksti, se upotrebuva stilski markiranata forma 
On. Pjanka obrnuva vnimanie na pra{aweto vo vrska so udelot na leksikata od tu|o poteklo vo 
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Opredeluvaweto na karakteristikite na religiskiot 
funkcionalnostilski kompleks e zna~ajno i od aspekt na izborot na 
jazi~nite sredstva pri prezentiraweto na crkovno-religioznite sodr`ini vo 
izdanijata so religiozna sodr`ina, vo informativnite glasila, osobeno vo 
spisanijata ~ija ureduva~ka politika e orientirana i kon aktueliziraweto 
na verski pra{awa.
Predmet na na{iot interes e jazikot na tekstovite so crkovno-
religiozna sodr`ina, zemaj}i gi predvid prevodnite, no i avtorskite, 
obrazovno-vospitnite, informativnite i drugite prilozi objavuvani glavno 
vo izdanijata na Makedonskata pravoslavna crkva4. 
Kaj prevodnite crkovnoslovenski tekstovi neophodna e precizna 
interpretacija, to~no prenesuvawe na tekstot vo integralna, kompoziciska, 
no i vo znakovna smisla, no i svoevidno osovremenuvawe i pribli`uvawe na 
tekstovite imaj}i gi predvid nivnite sevkupni stilsko-izrazni vrednosti. 
Od su{tinsko zna~ewe e soodvetniot izbor na stilsko-izraznite sredstva so 
koi se oformuva sovremeniot tekst.   
Ugrinova-Skalovska (1994, 131-135) osvrnuvaj}i se na preveduva~kata 
postapka primeneta u{te vo evangelskite tekstovi od XIX vek na 
makedonski jazik uka`uva deka so cel da mu ja napravat porazbirliva i 
pobliska evangelskata misla na obi~niot vernik preveduva~ite nasproti 
upotrebata na eden zbor se odlu~uvale za opisno predavawe na sodr`inata, 
za zamena so leksema so po{iroko zna~ewe ili pak za postegnat izraz, 
odnosno za iska`uvawe na sodr`inata so pomalku zborovi, za dopolnitelno 
objasnuvawe, adaptacija (gramati~ka adaptacija, adaptacija na sintaksi~ki 
konstrukcii i sl.) ili osovremenuvawe na evangelskiot tekst vo duhot na 
sovremeniot makedonski jazik. Spored Ugrinova-Skalovska "preveduva~ite 
projavile dovolno sloboden odnos kon prenesuvaweto na tekstot, gi 
koristele site jazi~ni mo`nosti da ja prenesat evangelskata materija 
bez da gi naru{at nejzinite dogmatski odnosi, mo`nostite za razli~no 
predavawe na edna ista sodr`ina od jazikot na originalite na jazikot na 
prevodnite tekstovi". Pritoa, izborot zavisel od li~nite sklonosti, od 
znaewata, kako i od ~uvstvata za stilska diferencijacija na  preveduva~ite.
sovremeniot tekst (spored analiziraniot materijal 3 % od celokupnata leksika e tu|a), so ogled 
na geografskata oddale~enost na mestoto kade {to toj bil sozdaden vo odnos na mestoto kade {to 
bil preveden tekstot, kako i vo vrska so toa kakvi poimi se izrazeni so pomo{ na leksemite, 
nezavisno od jazikot na tekstot, imaj}i ja predvid vremensko-civilizaciskata oddale~enost na 
avtorite na originalot i na prevodot od na{eto vreme. Toj poso~uva i zborovi od slovensko 
poteklo navlezeni preku razli~ni pati{ta, od crkovnoslovenskiot, kako i od ruskiot jazik: 
`rec, oskverni~i, neobrezan itn.,  leksemi {to se odnesuvaat isklu~ivo na Boga: Bog, Gospod, 
Bo`ji, Gospoden/Gospodov, Sevi{en, Semo}en, Sesilen, Sozdatel, Spasitel, od mnogubrojnite 
geografski imiwa: Asirija, Vavilon, Mesopotamija, ima i prevodni kako na pr.: Solenoto 
More, Pla~i-dab (mestoto kade {to bila pogrebana Reveka).
4 koristeni se spisanijata na Prespansko-pelagoniskata eparhija na MPC Pelagonitisa, 
Vistina, na Skopskata eparhija: Pravoslaven pat, Pravoslavie, Glasnik, na Bregalni~ka 
eparhija Troi~nik, Glasnik na oddelni crkvi pri eparhiite na MPC, prevodot i prepev od 
crkovnoslovenski na Posniot triod, kako i na Svetoto pismo na Stariot i Noviot zavet 
i dr. itn.
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Vo ponovo vreme se izdadeni pove}e prevodi na Biblijata so cel, 
neposredno so razvojot na sekoj jazik, da se osovremeni prevodot za polesno 
razbirawe na sodr`inata5. Izdava~kata dejnost na MPC opfa}a i duhovna 
literatura, informativni glasila za pravoslavnoto `iveewe, za `ivotot, 
aktivnostite na eparhiite itn., periodi~ni spisanija za pravoslavna vera, 
kultura, obrazovanie i umetnost.
Vo ponovo vreme vpe~atlivo e intenziviraweto na izdava~kata dejnost so 
religiozni sodr`ini, izdanija za religioznata terminologija6. 
Tekstovite {to bea predmet na na{ata analiza, upatuvaat na opredeleni 
jazi~ni karakteristiki na razli~ni nivoa.
Od pravopisna gledna to~ka so golema bukva se pi{uvaat site zamenski 
formi {to se odnesuvaat na Isus: On, Negov, Nego: Go slu{ame Boga koga On 
ni zboruva Go povikuvame, Go prizivame; Marta Mu re~e; O~e, Ti blagodaram, 
oti Me poslu{a; za molitelka pred Tebe ja predlagam; Koj ve prima vas, Me 
prima Mene, a koj Me prima Mene, Go prima Onoj {to Me pratil; Slava na 
Tvojata seblaga odluka, slava na Tvojata gri`a, slava na Tvojata milost, 
edinstven ̂ ovekoqup~e; taka }e bide doa|aweto na Sinot ̂ ove~ki; ikonata 
na Spasitelot; na Bogorodica, na svetata crkva: Bogorodica, bivaj}i Deva 
i Prisnodeva, stanala Majka na Tvorecot na site sozdanija; prviot den 
posle Ro`destvoto Hristovo Crkvata go posvetuva na Majkata Bo`ja – 
Presveta Bogorodica Marija; Sveta Makedonska Pravoslavna Crkva; Neka 
ni e ... ve~na na{ava Sveta Makedonska Pravoslavna Crkva.
Bi sakale da uka`eme deka se poretko se dokumentiraat li~nite imiwa 
vo nivnata crkovnoslovenska forma: Ieremija, Iezekil (Eremija, Ezekil), 
pa Ierusalim (Erusalim), Gavriil (Gavril).
Od morfolo{kite osobenosti vpe~atliva e i upotrebata na li~nata 
zamenka za 3 l. edn., odnosno na anaforskata zamenka on, ostatocite od 
starite genitivno-akuzativni formi na -a kaj oddelni imenki, osobeno kaj 
li~nite imiwa od m. rod: Isusa, Marka, Petra, Adama, Filipa itn., ~estata 
upotreba na imperativnite formi: pr. izmijte se, is~istete se, prestanete 
da pravite zlo, nau~ete se da pravite dobro, aoristnite i imperfektivnite 
formi, formite na predminato vreme, upotrebata na neli~ni glagolski 
formi itn. 
5 Izvodi od Evangelieto na makedonski jazik se javuvaat od 1952 godina, a kompleten tekst na 
Noviot zavet vo 1967 godina, vo prevod na \or|i Milo{ev. Prvoto celosno izdanie na sovremen 
makedonski jazik, odnosno integralniot tekst na Svetoto pismo, gri`livo preveduvan pove}e od 
trieset godini se pojavi vo 1990 god.
6 Na planot na zapoznavaweto so religioznata terminologija }e go spomeneme izdanieto na 
MANU pod naslov Terminologija od oblasta na teologijata (Makedonska terminologija, 102 
Skopje, 1999) od J. Takovski, kako i Bibliskiot re~nik (Skopje, 1997) od Zlateski, Nikolovski-
Katin, vo ramki na Bibliskoto zdru`enie na RM i Knigoizdatelstvoto "Makedonska iskra" 
– Skopje, {to pretstavuva tolkoven re~nik so istoriski i arheolo{ki podatoci, podatoci od 
bibliskite knigi, objasnuvawa za teolo{ki termini pridru`eni so bibliski citati. ]e go 
spomeneme i kompakt diskot Biblijata niz istorijata i umetnosta vo Makedonija (Kalamus, 
Skopje 2001).
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Od morfolo{kite karakteristiki na prevodnite tekstovi }e ja 
spomeneme i za~estenata upotreba na 2 l. edn. sega{no vreme poradi 
koristeweto na direkten govor, za direktno obra}awe kon Bogorodica, 
Isus ili kon ma~enicite, a vo vrska so direktnoto obra}awe se i redovnata 
upotreba na vokativnite formi i zgolemenata upotreba na imperativnite 
formi: i vokativnite i imperativnite formi (vo vtoro lice) vokativnite 
i imperativnite formi (vo vtoro lice): O velik Caru; Sedr`itelu, 
milostiv Gospodi Isuse Hriste Bo`e moj; sevospeana Majko, Roditelke 
na Slovoto; O~e, prosti im, za{to ne znaat {to pravat; Gospodi, spasi 
me, Otvori mi gi vratite na pokajanieto, @ivotodatelu; Raduvaj se, 
Nevesto nenevestna; barajte pravda, spasuvajte ugneten, za{tituvajte 
sirak, zastapuvajte se za vdovica ....  
Povtoruvaweto na zamenskite formi obi~no e usloveno od odredeni ritmo-
sintaksi~ki zakonitosti itn. Za nekoi prevodni tekstovi e karakteristi~no 
povtoruvaweto na oddelni zborovi, naj~esto zamenski formi, no i predlozi i 
sl. so tendencija da se privle~e vnimanieto na ~itatelot ili da se ovozmo`i 
kontekstot da se zadr`i vo se}avaweto na vernicite, odnosno za polesno 
pametewe. 
Ti si pomo{nik moj i za{titnik moj, Bo`e moj; povtoruvawe na 
predlozi: so usrdnost, so gri`livost, so ~uvawe, so bdeewe i so mnogu 
molitvi da izbirame.
Spored \urkova (1999: 310-311) vpe~atokot za neobi~nost na izrazot, 
za podignat ton, pa i za pateti~nosta kako osobenost na religiskiot stil, 
se zasiluva so za~estenata upotreba na svrznicite zad pauza i toa naj~esto 
kopulativnite i, pa, svrznikot a upotreben za nadovrzuvawe, svrznikot no, 
kako i pri~inskite za{to, oti i posledi~noto taka {to. Pr. Toga{ vleze i 
drugiot u~enik ... i vide, i poveruva. A Marija stoe{e kaj grobot odnadvor i 
pla~e{e (Jov20,8-11); Toga{ im re~e Isus: "Site vie }e se soblaznite zaradi 
Mene u{te vo ovaa no}... A po voskresenieto Moe }e otidam porano od vas vo 
Galileja" (Mat26,31-32), I im re~e Isus: "Site }e se soblaznite zaradi Mene 
vo ovaa no}... No posle, koga }e voskresnam, }e otidam vo Galileja pred vas" 
(Mar14,27-28), I im re~e: "Zar se vnesuva svetilo za da se turi pod poklop ili 
pod odar? ... Oti nema ni{to tajno {to ne }e stane javno" (Mar4, 21-22)
Od oblasta na leksikata pokraj upotrebata na crkovnoslovenizmite: 
blagouha: stanuva duhoven i iako ne se mie, sepak sveti i blagouha, 
~ertog: kako nevesta koja se podgotvuva za nebesniot ~ertog; kon~ina: 
~uvstvuvaj}i ja svojata kon~ina gi povika site monasi; naj~esto od oblasta 
na religioznata terminologija, obi~na e i upotrebata na grcizmite: pathos 
(strast); bogojavlenija (teofanii), logos itn.
Voobi~aeno e tolkuvaweto na crkovnoslovenizmite ~ii zna~ewa se 
smetaat za pomalku poznati. Pr. bezmolvie, tihuvawe – mir na srceto, 
nepomatena sostojba na umot, osloboduvawe na srceto od pomislite; 
sozercanie, sogleduvawe, sozercanieto e gledawe na slavata Bo`ja; 
So poslu{anieto, odnosno so slobodnoto predavawe na drugiot i so 
otka`uvawe od svojata sopstvena volja, posvetuvaat golemo vnimanie na 
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poklonite (metaniite); bo`estvena ikonomija ili bo`estven Domostroj; 
se vikaat Evharistija (Blagodarewe); neevharistiski (neblagodarstven) 
~ovek; na krajot na Liturgijata, liturgot (sve{tenoslu`itelot); 
pokajanieto (preumuvawe, metanoija).
Se smeta deka pokraj leksikata kako najzabele`liva komponenta vo 
oformuvaweto na pretstavata za religiskiot stil, zna~ajno e sekako i 
zboroobrazuvaweto. 
Preferiraweto na oddelni formanti ili zboroobrazuva~kata 
varijantnost vo crkovnoslovenskite tekstovi mo`e da se zasnova na 
preveduva~kata tehnika ili na individualnite re{enija na preveduva~ot, na 
potrebata od stilska diferencijacija i potrebata za ritmi~koto izgraduvawe 
i oformuvawe na tekstot (pr. na triodot). 
Sufiksot -nie se upotrebuva pred sé kaj imiwata na religioznite, duhovnite 
praznici i na svetite tajni kon koi e izgraden poseben odnos. Sp. Vovedenie vo 
hramot, Bogojavlenie, Sretenie, Preobra`enie, kr{tenie itn.
So svojata frekventnost se izdeluvaat i: sozdanie, smirenie, spasenie, 
sozercanie, po~itanie, poslu{anie, poklonenie, trezvenie, iscelenie, 
pokajanie. 
^esti se i obrazuvawata so sufiksot -ie: blagolepie, velikolepie, 
milosrdie, bessufiksnite obrazuvawa: pomin (pominot na pridojdeniot), 
vik (so golem vik izleguvaa), celiv (pozdravete se ..preku svet celiv); smev 
(smevot va{ neka se pretvori vo pla~ itn.
Osobenata produktivnost na imenkite sufiksi -nik i -tel7 e vo soglasnost 
so sostojbata vo staroslovenskite rakopisi: bogougodnik, ma~itel, 
izbavitel, spasitel. Kaj istokorenskite sinonimi so sufiksite -tel, -nik, 
-a~, se ustanovuva deka prvite sozdatel, pobeditel, spasitel, ute{itel, 
imaat dopolnitelno personificira~ko zna~ewe, se upotrebuvaat za 
imenuvawe na Isus, tvorecot na sé {to postoi, koj{to so svoeto voskresenie 
ja pobedil smrtta, go spasil ~ove~kiot rod.
Prefiksiranite obrazuvawa so ne-: On e svet, nezlobiv, neporo~en; 
hramot nerakotvoren; nezalezna (svetlina); nepobedlivo (oru`je), 
neporo~na (`rtva), neiska`livo (ra|awe), neproodna (vrato); netlen 
(plod) i bez-: bezma`na (majka); bezbolna (naslada); bespo~eten (Car); 
da postane bezdejstvena (voljata na |avolot), bessemeno (za~nuvawe); 
beslovesnite i nerazumni (`ivotni) se zna~ajni i od zboroobrazuva~ka 
(pri diferencijacijata na sinonimnite zboroobrazuva~ki formanti) i od 
semanti~ka gledna to~ka (pri obrazuvaweto na sinonimi i antonimi).
Pokraj superlativnite formi so naj-: najbo`estveniot (Isus); 
najproslavena itn., za~estena e upotrebata na prefiksot pre- za izrazuvawe 
svojstvo vo najgolem stepen, kako apsoluten priznak: Preve~no Slovo; svetilo 
7 Na produktivnosta na sufiksot -tel se dol`i i produktivnosta na pridavkite na -telen: 
trisijatelna (svetlina), dejstvitelna (molitva).   
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presvetlo; Presvet, krstu; Presveta Bogorodica; premilostiviot 
Hristos; prevospevanoto ~edo tvoe; negovite pre~isti noze, preslavnoto 
Ro`destvo na Bo`jata Majka.
Vo vakva uloga ja bele`ime i upotrebata na se- (od stsl. v6se-8): Raduvaj 
se, seblagoslovena; svet, sesvet i posvet od site svetii; sesvet (krst); 
se~ista Majka; sepravedniot Sozdatel; sesvetla (palato);  sevi{en; 
sedu{evna vera, seblagiot Bog, sevospeana, seneporo~na Majko.  
^esta e i upotrebata na kombinacijata na prefiks so partikula ne- i 
toa kako stilsko izrazno sredstvo za vozvi{uvawe na ne{to {to se smeta 
za sovr{eno, vo duhot na hristijanskata religija i filozofija: logosot 
neizglagoliv;  neiska`livi blaga; }e voskresnat neraspadlivi.  
Prefiksot so- upatuva na zaedni~koto izvr{uvawe na dejstvoto so drug 
subjekt, odnosno ima socijativno zna~ewe: ti si sobesednik na angelite, 
so`itel na pravednicite; sozercateli na stradawata tvoi; se vovle~e 
vo nekoj monah, so}elijnik na Naktarij; so Oca i so Sina sopoklonuvan 
i soslavuvan; da pastiruvaat zaedno i da sodejstvuvaat so onie {to 
sakaat da gi spasat sp. i: najdlaboko od se vo hristijanskata vera e taa 
soestestvenost (soprirodnost) na Hrista so nas. 
Od oblasta na glagolskata prefiksacija vpe~atliva e i po~estata upotreba 
na prefiksite voz-: vozobnovi: }e go vozobnovi{ na{eto carstvo; voznese: 
se voznesuva gore; vozvi{uva, vozvra}a: tie mu vozvratija; vozqubi: kako 
{to Me vozqubi Otecot, i jas ve vozqubiv vas; vozgordee: da ne se vozgordee; 
vosfaluva; vospeva: vospevajte go i prevozvi{uvajte go (niz vekovite); 
vospejte Go i prevoznesete Go; vozveli~i: da se vozveli~at ~udata tvoi; 
u-: usli{i: usli{i ja molitvata; uni`i: uni`eni li se; o-: o~isti: da go 
o~istime srceto itn.
Zabele`liva e pogolemata frekvencijata na slo`enkite, {to mo`e da 
se dol`i na nivnata golema eksponiranost vo crkovnoslovenskiot jazik, 
sekako pod vlijanie na gr~kite obrasci9. Vo prevodnite tekstovi evidentna 
e pogolemata zastapenost na slo`enkite i toa spored prvata komponenta 
bogo-: vistinsko bogoqubie; bogozra~na (svetlina), bogotkaen (venec/
obleka), bogodvi`ni (prsti), bogovdahnoveni (zborovi), bogorazumen oblak, 
bogorazumna (tajna/ svetlina), bogo~ovek; bogonosen (Nektarie); bogougodni 
(pesni/misli); bogotvorni (doblesti); `ivo-: `ivotvorna (hrana), 
`ivotvorni (zborovi); zlato-: zlatozra~ni (stapki/bukvi), zlatozra~na 
(utroba); edno-: (dru`ino) ednorodna, i ednodu{na, i ednomislena; mnogu-
: mnogubo`e~ka izmama, mnogumete`en svet, (im gi zatvori ustite na) 
8 Sp. v6sevelik7 ’pregolem, znamenit’, v6sedobr7 ’predobar’, v6sez7lob6n7 ’mnogu zloben’, v6sesv3t7 
’presvet’, v6sesil6n7 ’semo}en.
9 Na ova uka`uva i sostojbata vo crkovnoslovenskite rakopisi ekscerpirani za Re~nikot na 
crkovnoslovenskiot jazik od makedonska redakcija kade{to se zabele`ani 231 slo`enka so 
prva komponenta blago-, 204 so bogo-, 110 so m7nogo-, 54 so dobro- dodeka vo tritomniot Re~nik na 
makedonskiot jazik ima registrirano samo 36 slo`enki so blago-, 32 so bogo-, 33 so mnogu- i 16 so 
dobro-. Tokmu zatoa naj~esto opisno se tolkuvani.
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mnoguglagolivite; mnoguquben; tri-: trila~no (sonce), trisijatelna 
(svetlina), trisveta (pesna), ~oveko-: ~ovekoqubie; ~ovekoqubivi (misli, 
zborovi, postapki, odnesuvawa i delotvorewa). Nasproti slo`enkite so 
ino-: inoplemenici, inoplemeni (narodi) se sre}avaat i obrazuvawa so drugo-
: drugoplemenici. 
Sp. i radosnotvoren (pla~); svetlotvorno (vreme), svetlonosen 
(svetilnik); du{egubna (bolka); du{etlana (taga); trpelivodu{ni 
(ma~enici); visokoumstvo (na gordite); zlo{teten (jazik); ~edomorstvo; 
ramnoangelski; samoqubec; prvoroden (grev), pustinoqubiva (grlica), 
pustino`itel (pokraj pustinski `itel), stihoslovime (pesni); 
prefiksirani: oblagodatil, trikomponentni: mnogublagoutrobniot 
Gospod.
Zboroobrazuva~kite modeli i forsiraweto na opredeleni 
zboroobrazuva~ki modeli isto taka se vo funkcija na odredeni stilski 
figuri. 
Od stilskite osobenosti na religiskite tekstovi (na religiskiot 
funkcionalen stil ili funkcionalnostilski kompleks) bi gi spomenale 
me|u drugoto za~estenata upotreba na frazeolo{kite izrazi, upotrebata na 
sinonimnite formi za pogolema ekspresivnost, upotrebata na antonimite, 
komparacijata, kako na pr.: kako yvezda zoronosna si izgreal; bleska{ kako 
drago sonce, metaforite pr. dobar pastir (za Isus), epitetite10: nezalezna 
svetlina, ̀ ivotvorna p~enica, ramnoangelsko stado. Naj~esti epiteti {to 
í se davaat na Bogorodica se: neporo~na, preneporo~na, Presveta Bogorodica, 
pre~ista, prebla`ena, preblagoslovena, pre~esna, preslavna, vladi~ica 
na{a i sekoga{ deva Marija, na Isus: milostiv, premilostiv, previ{en, 
neroden, nestvoren, nitu sozdaden; bespo~eten i beskone~en, besmrten, 
preve~en, milosrden, dare`liv, neiska`liv, sedr`itel, `ivotodavec, 
Mlado`enecot; Pastirona~alnikot roden od Deva, sp. i:  Gospod e i blag, i 
dolgotrpeliv i krotok; Bog bestradalen, Bog sudija, praveden i krotok i 
dolgotrpeliv; na{iot Spasitel; Mesijata; Voploteniot Sin Bo`ji; Sin 
^ove~ki, Sin Bo`ji; vistinskiot Prvosve{tenik Hristos; Sevi{niot; 
Tvorecot, Otecot; ve~niot Bogomladenec; Bogo~ovekot Hristos, 
na sv. Troica: svetata edinosu{na, `ivotvorna, nerazdelna Troica; 
predbespo~etna, sobespo~etna, edno~esna Troice. 
Neposrednata upotreba na sinonimni formi kako na pr. Go povikuvame, 
Go prizivame Boga; toj e ubeden deka Otecot }e go usli{i, }e go ~ue; 
Raduvajte se i veselete se, za{to golema e va{ata nagrada; ]e se razveselam 
i }e se zaraduvam vo tebe; toj se preprava, dvoli~i, licemeri; }e zaridate 
i }e zapla~ete; da ne naletame na nekakov prelestnik, na izmamnik; vo 
utrobata go nose{e Boga vo plot (telo); neskverna, ~ista gulabice; 
edinstveniot Bog, edinstveniot Gospod, Neka bogo~ovekot Gospod Isus 
10 Stilisti~kata izraznost na epitetot se sogleduva vo negovata umetni~ka izraznost, a 
osobeno izrazni se pridavkite i participite, blagodarenie na nivnoto semanti~ko bogatstvo 
i raznovidnost.    
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Hristos se smiluva nad site nas go potsiluva iskazot, odnosno pretstavuva 
svesen stilisti~ki pristap. 
Se projavuva i streme` za varirawe na iskazot. Pr. nemu Gospod }e mu 
gi otvori dverite na pokajanieto vo slednata re~enica Otvori mi gi 
vratite na pokajanieto, @ivotodatelu; Sre}avame i Gospod i nam da ni 
gi otvori portite na Svoeto carstvo
Tendencijata za varirawe na iskazot e dokumentirana so brojni primeri: 
trisu{noto bo`estvo = tridelnoto bo`estvo pretstaveno vo edno 
su{testvo; slava mu na Boga na vi{ini (vo vi{ini), a na zemjata mir i 
me|u lu|eto dobra volja = Mir na zemjata i slava vo viso~inite! Osana vo 
vi{inite! podolu na istata stranica Osana vo viso~inite! Sega i sekoga{ 
i vo site vekovi = sega i sekoga{ = I sega, i sekoga{ i vo ve~ni vekovi; 
Vistina, vistina vi velam = Vistina, vistina vi zboruvam.
I upotrebata na antonimite e karakteristi~na odlika na religiskiot 
stil. Bog e @ivot i Spasitel na site koi se daruvani so slobodata; vernite 
i nevernite, pravednite i nepravednite, pobo`nite i bezbo`nite, 
besstrasnite i strasnite, monasite i mirjanite, pametnite i glupavite, 
zdravite i bolnite, mladite i starite, kako {to za sekogo bez razlika 
postojat svetlinata, sonceto, vozduhot. Bog ne gleda koj e koj. Bog e 
gospodar na ra|aweto i na upokojuvaweto. Za{to sekoj {to se vozdiga 
}e bide ponizen, a koj se ponizuva }e bide vozdignat; smevot va{ neka se 
pretvori vo pla~, a radosta vo taga; prestanete da pravite zlo, nau~ete 
se da pravite dobro; denes nevidliviot vidliv stanuva; ako poni`uvaweto 
za tebe e pofalba, siroma{tijata - bogatstvo, nedostatokot izobilie.
Stilisti~kite osobenosti se sogleduvaat i preku upotreba na stilskite 
figuri i preku stilisti~kata funkcija na fonolo{kite, morfolo{kite, 
sintaksi~kite, leksi~kite i zboroobrazuva~kite sredstva. Specifi~no e na 
pr. obra}aweto do objektot {to se slavi so zborovite raduvaj se: Raduvaj 
se, raduvaj se, blagoslovena, raduvaj se najproslavena. I sega, i sekoga{ i vo 
ve~ni vekovi; Raduvaj se, vrato neproodna! Raduvaj se, kapino nesogorliva! 
Raduvaj se, stomno zlatna! Raduvaj se, goro nese~ena! Raduj se, zemjo vetena, 
raduj se, od tebe te~e med i mleko; Raduj se, Majko na Yvezdata {to ne zao|a; 
raduj se zraku na tainstveniot den!; Raduj se, od tebe }e izgree radosta; 
raduj se preku tebe }e is~ezne kletvata!. anaforskata upotreba11 na videte, 
videte, {to pokraj za ritmi~nosta na tekstot pridonesuva i za svrtuvawe 
na vnimanieto na slu{atelot koga }e ~ue ne{to ve}e ~ueno prethodno i se 
postignuva intenzifikacija na tekstot (sp. Crvenkovska, 2006). 
Varirawe na iskazot se bele`i vo pove}e primeri: Gledajte i videte 
deka sum Jas va{iot Bog; Poglednete i videte deka Jas sum va{iot Bog; Sp. 
i Falete go Gospoda site narodi, pofalete Go, site lu|e.
11 Anaforata podrazbira povtoruvawe na oddelni zborovi i frazi na po~etokot na tekstot ili 
na iskazot.
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Vo funkcija na slavewe na Boga se i brojnite povtoruvawa: Slava Ti, 
Bo`e na{, Slava Ti! Svetli se, svetli se, nov Erusalime, za{to slavata 
Gospodova na tebe zasvetli. Zapejte mu na Gospoda pesna nova. Zapejte mu 
na Gospoda blagoslovete go imeto Negovo, pa Zapejte mu na Gospoda, pejte 
mu na negovoto ime.
Vpe~atliva e i upotrebata na smiluvaj se, pomiluvaj, o~isti, po{tedi 
(so ogled na pokajni~kata sodr`ina na posniot triod, koja soodvetstvuva na 
predveligdenskiot period): Smiluj se na nas, Gospodi, smiluj se! Pomiluj me, 
Bo`e, pomiluj me! O~isti me, Bo`e, o~isti me, Spasitelu moj. Po{tedi 
go, po{tedi go, Gospodi, tvoeto sozdanie. 
Frazemite so bibliski li~ni imiwa pretstavuvaat zaedni~ko hristijansko 
kulturno nasledstvo, a nivnata upotreba pretpostavuva dobro poznavawe na 
Svetoto pismo ‡ Biblijata, odnosno nejzina zastapenost vo sekojdnevniot 
`ivot. Bibliskite imiwa od koi e motivirano potekloto na frazemite 
simboliziraat odredeni ~ove~ki osobini, na~in na odnesuvawe, sostojbi i sl. 
Na pr. Solomon ‡ mudrost, Juda ‡ predavstvo, Toma ‡  nedoverlivost, Lazar 
‡ bolest, Pilat ‡ izbegnuvawe odgovornost, pa frazemite se zasnovaat na 
simboli~koto zna~ewe na tie imiwa. 
Ako se ima predvid vlijanieto i popularnosta na Biblijata vo 
hristijanskiot svet prirodno e prifa}aweto na bibliskite izrazi i citati 
od oddelni bibliski knigi12 od tipot: koren na zloto (Job19,28) ili trnov 
venec (Jov19,2; Mat27,29) kako simbol na `ivotnite stradawa.
Zabele`uvame opredeleno za`ivuvawe na bibliskite frazemi: mudar 
kako Solomon, Juda vo na{ite redovi, Judin bakne` (predavni~ka postapka, 
bo`emna qubov). ]e gi spomeneme i frazemite bluden sin ‡ ~ovek koj ja 
napu{til sredinata vo koja dejstvuval, po~uvstvuval deka zgre{il i pak 
se vratil, golgota – golemi stradawa, maki (sp. ridot kraj Erusalim kade 
{to e raspnat Isus), gradi ku}a na pesok (Mat7,26-27) – ne{to netrajno, 
nesigurno, neosnovano, kamen na kamen ne ostavi (Mat24,2) – se uni{ti, 
razurna do temel, trieset ili Judini srebrenici (sp. Mat26,15) – cena 
na predavstvoto, frli kamen na nekogo – osuduva nekogo. Se sre}ava i 
Mnogumina pokaneti, malkumina izbrani (sp. Mat20,16; Mat22,14); Koj see 
vetar, `nee bura (Os8,7), @nee kaj {to ne seal (sp. L19,21: .. `nee{ kaj {to 
ne si seal, i zbira{ kaj {to ne si rastural) te~e med i mleko (Ish.3,8). spored 
evangelskiot stih Ne mo`ete da mu slu`ite na Boga i na Mamona Mat6,24 se 
upotrebuva izrazot Mu slu`i na Mamona13 za ~ovek {to misli samo kako da 
stane bogat, da stekne materijalni bogatstva (Dimitrovski, 1995 :117). 
^esta e upotrebata na blagoslovite pr. Neka se `ivi i vekoviti, Za 
ve~ni vremiwa ‡ zasekoga{, vo spomen na pokojnik obi~no se upotrebuva 
Ve~na slava. Ve~na mu pamet, a pri obredite voobi~aena e upotrebata na 
12 Za koi koristime skratenici: Evr –  Poslanie do Evreite, Izr –  Mudri Solomonovi izreki, 
Ish – Kniga Ishod, Jov –  Evangelie spored Jovana, 2Kor – Vtoro poslanie do Korintjanite, L 
–  Evangelie spored Luka, Mar –  Evangelie spored Marko, Mat –  Evangelie spored Mateja, Ps 
–  Psalmi.
13 Mamon e naziv za bo`estvoto na bogatstvoto
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ve~en dom i ve~no po~ivali{te ‡ grob, ve~en `ivot ‡ besmrtnost, ve~en 
son ‡ smrt itn.
Od oblasta na sintaksata evidentna e pofrekventnata upotreba na 
svrzuva~kite sredstva, diferenciraweto na neutralniot zborored (so leksika 
{to imenuva predmeti i poimi od sekojdnevniot ̀ ivot) i obele`an zborored 
({to se doveduva vo vrska i so redot na zborovite vo staroslovenskiot 
jazik {to bil sloboden)14. Me|utoa sledime razliki vo zbororedot i vo 
isti konteksti, {to verojatno se rezultat na individualnata tvore~ka 
postapka na preveduva~ot, so streme` da se postigne odredena ekspresivnost 
bidej}i so promenata na mestata na zborovite vo re~enicata se menuvala i 
aktualizacijata na iskazot  (Crvenkovska, 1996 :135)15.
Specifi~no za tekstovite e prisustvoto na bibliskite citati zna~ajni 
za funkcioniraweto na tekstot, za doizgraduvaweto na hristijanskite 
pretstavi i sl. Bibliskite citati {to se prifa}aat kako bo`jo slovo se 
javuvaat i kako objekt na tolkuvawe i razjasnuvawe ili funkcioniraat so 
simboli~noto zna~ewe.
Pr. Nam Bog ni rekol: Po~ituvaj gi tvojot tatko i tvojata majka, za 
da ti bide dobro i da po`ivee{ na zemjata.
Ete kako ne pou~uva Isus, Sinot Sirahov: Po~ituvaj}i go tatka si – 
govori toj – gi o~istuva{ grevovite. Toa zna~i deka Gospod mnogu ja ceni 
qubovta na decata kon svoite roditeli, taka {to zaradi taa qubov Toj ni gi 
pro{teva na{ite grevovi... 
Bla`eni se – veli Samiot Gospod vo Svetoto Evangelie – ~istite 
po srce, za{to tie }e go vidat Boga (Mat5,8) ... zna~i treba pove}e da se 
gri`ime za srceto. I navistina, kakva e polzata od pameten ~ovek, ako ima 
lo{o srce? 
Preciznosta na interpretacijata na bibliskite citati zavisi od 
funkcijata i od neposrednite izvori, odnosno od tekstovite {to se zemaat 
predvid, originalni ili prevodni. Sp. No, nie da gi odlo`ime site gri`i 
i seta na{a `alost i maka da gi ostavime na Gospod (sp. Ps54,23), da se 
zadovoluvame so ona {to go imame (sp. Evr13,5), taka {to upotrebuvaj}i 
oskudna obleka i oblekuvaj}i se vo siroma{na obleka, od den na den sé pove}e 
da se osloboduvame od ovie pri~initeli na slavoqubieto. A onoj {to }e 
pomisli deka e sramno da nosi siroma{na obleka, neka si spomne za svetiot 
apostol Pavle, kako toj `iveel vo trud i maka, vo ~esto nespiewe, vo glad i 
`ed, vo mnogu postewe vo stud i golotija (2Kor11,27).   
14 Vo staroslovenskiot jazik redot na zborovite vo re~enicata bil sloboden i obi~no subjektot 
stoel pred predikatot, a zborovite koi gi pojasnuvale glavnite re~eni~ni ~lenovi stoele zad 
~lenovite na koi{to se odnesuvale (Ve~erka 1984: 184-189). 
15 Pokraj voobi~aenoto Da mu se pomolime na Gospoda ne e isklu~ena promenata na zbororedot 
dokolku toa go iznuduva bogoslu`bata na Gospoda da mu se pomolime pri {to bi se  istaknala 
ulogata na Gospoda. Sp. i vo crkovnoslovenski tekstovi: t6y esi prib5’i]e - t6y prib5’i]e esi ili 
=to esi stvoril6 - =to stvoril6 esi.
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Funkcijata na bibliskite citati vo konkretnite tekstovi zavisi 
od namenata i sodr`inata na tekstot, a vo soglasnost so toa dominira i 
nivnoto zna~ewe: bukvalno, alegorisko ili moralno. Najgolemiot del 
od ekscerpiranite bibliski citati se novozavetni, a preovladuvaat 
evangelskite. 
Sp. Od nego nastanuvaat stra{ni maki za du{ata kako {to e napi{ano vo 
Svetoto Evangelie: Toga{ }e bide maka, kakva {to ne bila od po~etokot na 
svetot pa dosega, a i nema da bide. (Mat24,21); Zar ne znaete deka e napi{ano 
Sekoj ~ovek gordeliv po srce e odvraten pred Gospoda (Izr16,5) Za{to koj 
se vozdiga }e bide ponizen, a koj se ponizuva }e bide vozdignat (Mat23,1). 
Zatoa, otfrlete ja svojata la`na nadarenost, za{to ne znaete li deka 
majkata na zloto vo za~etokot e gordelivosta?
Na krajot samo bi uka`ale deka e nesomnena potrebata od gri`liv odnos 
pri izborot na jazi~nite sredstva vo tekstovite so crkovno-religiozen 
karakter so ogled na toa {to nesoodvetniot izbor na jazi~nite sredstva so koi 
se vr{i osovremenuvaweto na tekstot, mo`e da se odrazi na stilsko-izraznite 
vrednosti na crkovnoreligioznite tekstovi, pred sé na prevodnite.
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Language and the Style of the Texts with a Church-religious Content
Summary
Texts with a religious content show certain language and stylistic characteristics 
on different levels: orthographic, morphological, syntactic, lexical and word 
formation, also in the aspect of the phrasal usage of some words. The style-expressive 
values of the church-religious texts are reflected in the choice of linguistic material.
Key words: religious style, lexis, word formation
